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выручки от экспорта из-за падения цен на ресурсы; в) высокий спрос на ликвидности і за­
падных банков. Кризис выявил проблемы российского бизнеса. Предприниматели очеь , час­
то держали деньги за границей, а свой бизнес вели в значительной степени на заемные 'ред- 
ства. Также наблюдался непомерно высокий уровень внешних заимствований у многи : го­
сударственных компаний.
Как известно, долги необходимо оплачивать. В 2009 г. сумма выплат частного сектора 
по внешним долгам превысит 100 млрд. долл., а при сохранении «сжатия» на кредитном 
рынке единственным источником выплат станет чистая прибыль компаний. Это сократит 
инвестиции на 20%. Еще примерно на 30% источники инвестиций могут сократиться за счет 
необходимости в те же сроки погашать задолженности по кредитам банкам. В наибольшей 
степени может пострадать основа будущего развития -  инвестиции в основной капитал. Со­
гласно проведенному РССП опросу 56% опрошенных компаний подтвердили перенос пла­
нировавшихся инвестиционных программ на более поздний срок, 26% были вынуждены их 
прекратить вообще, 15% компаний считает технический дефолт весьма вероятным [А. Шо­
хин. Придется быть эффективным. Ведомости. 24.11.2008].
В этих условиях очень важной является инвестиционная политика государства. Стра­
тегия поддержания производства за счет прямых государственных точечных вливаний вы­
глядит сомнительно. В условиях резкого спада спроса государственная политика должна 
быть направлена, прежде всего, на стимулирование спроса, благодаря которому предпри­
ятия начнут расширять производство и привлекать инвестиции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Одно из главных направлений социально-экономического развития в настоящее вре­
мя -  создание экономических и социальных условий для реализации творческого потенциала 
человека. К этому направлению относится обеспечение доступности качественных услуг об­
разования и здравоохранения; повышение доступности жилья; развитие культуры, сохране­
ние и умножение культурных и духовных ценностей российского народа. В настоящее время 
в данном направлении ведется активная работа.
В отраслях социально-культурной сферы осуществляются мероприятия по модерни­
зации образования, здравоохранения и культуры и разработка основных задач и приоритетов 
развития в сфере услуг.
Сокращение негативных тенденций путем государственного регулирования осуще­
ствляется, в первую очередь, через совершенствование действующего законодательства, про­
ведение мероприятий по модернизации сферы социальных услуг.
В области образования ведется работа, ориентированная на развитие человеческого 
потенциала в интересах экономики и социальной сферы, перестройку организационной 
структуры управления образованием, совершенствование нормативной правовой базы в со­
ответствии со стратегическими целями Правительства Российской Федерации. Продолжает­
ся реализация приоритетного национального проекта «Образование», закладывающего осно­
вы системных последовательных и востребованных изменений в отрасли, позволяющего 
сформировать современную модель российского образования.
В области здравоохранения проводится работа по реализации мероприятий, направ­
ленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению, оптимиза­
цию процесса обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации лекарст­
венными средствами, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, улучше­
ние демографической ситуации в стране. Реформирование осуществляется в рамках реализа­
ции приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
В области физической культуры и спорта реализуются мероприятия Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». Ее основными задачами являются: повышение интереса населения Рос­
сийской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; соз­
дание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспита­
ния, ориентированной на особенности развития детей и подростков; целевая поддержка на­
учных и методических разработок в области спорта высших достижений; развитие матери­
ально-технической базы спорта высших достижений.
Основная цель государственной политики в сфере культуры, искусства и массовых 
коммуникаций -  развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации как ос­
новы целостности и устойчивого, динамичного развития России.
Особое внимание со стороны государства уделяется решению жилищной проблемы. 
С помощью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  граж­
данам России» в России возрастают темпы строительства, и уменьшается число очередни­
ков. 2009 год объявлен Годом молодежи в России. В его рамках планируются масштабные 
общероссийские мероприятия в таких областях как предпринимательство, научно- 
техническое творчество, искусство, общественно-политическая сфера.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Совершенно закономерным представляется изучение проблем взаимосвязи воспро­
изводства населения и экономических процессов на стыке демографических и экономиче­
ских наук. Как известно, в России существует демографическая проблема, получившая на­
звание «русский крест»: линии рождаемости и смертности пересекаются в начале 1990-х гг., 
после этого смертей стало больше, чем рождений. С 1992 по 2007 гг. разница между чис­
лом смертей и рождений достигла 12 млн. человек, в 2001-2006 гг. Россия ежегодно теряла 
0,5% населения.
В концепции демографической политики до 2025 г. заявлена цель: к 2015 г. стаби­
лизировать численность населения на уровне 142-143 млн., а к 2025 г. -  увеличить до 145 
млн. человек. Но, по мнению демографов, при сохранении нынешней динамики рождений и 
смертей к 2025 г. население может сократиться до 125 млн., а к 2050 г. -  до 100 млн. человек. 
Правда, в 2007 и 2008 гг. число рождений заметно выросло. Интересно, что объяснение 
этому дается разное. Политики склонны видеть в этом результат государственной политики 
(«Материнский капитал» и т.д.). Демографы считают, что причиной этого является всплеск 
рождаемости в 1980-х гг. По прогнозам руководителя Центра демографии и экологии чело­
века А. Вишневской рост рождаемости продлится до 2012 г., после чего «русский крест» 
снова начнет расширяться. Кто из них прав покажет практика, а именно рождаемость в 
2009-2010 гг. Но в любом случае, очевидно, что проблема «русского креста» не только не 
смягчится, а даже обострится. Это в свою очередь может привести к обострению многих 
экономических и социальных проблем.
Среди этих проблем важнейшей является уменьшение численности трудоспособно­
го населения на 0,5-1 млн. человек в год. Казалось бы, что при таком росте безработицы как 
это отмечается в настоящее время, эта проблема не актуальна. Но ведь экономический тренд 
обязательно повернет в сторону экономического роста. И тогда проблема кадров может стать 
тормозом на пути экономического роста. По оценкам экономистов кадровый дефицит может 
достичь 22 млн. человек, т.е. почти трети численности занятых.
Острый, затяжной демографический кризис еще раз подтверждает общепризнанную 
необходимость изменения экономического курса страны, принятия решительных взвешен-
